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㻌 7) 㓇஭㝯୍㸸໭ᾏ㐨኱ᏛỈ⏘⛉Ꮫ◊✲㝔㸪ࠕ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࡢグ᠈㞀ᐖࢆᨵၿࡍࡿᾏὒኳ
↛≀ࡢ᥈⣴ࠖ
㻌 8) ୖཱྀ⿱அ㸸⌮໬Ꮫ◊✲ᡤ㸪ࠕ㍈⣴෌⏕୙඲ࡢᶵᗎࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲ࠖ
㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌 1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᣮᡓⓗⴌⱆ㸦௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸪ศᢸ㸸⤃㔝຾ᘯ㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪㐃
ᦠ㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕఏ⤫⸆≀ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓ๰⸆̿᪂ࡋ࠸ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ๰⏕̿ࠖ
㻌 2) ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ≉ᐃ◊✲㸦௦⾲㸸㛵㇂೔Ꮚ㸪
⤫ᣓ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸪ศᢸ㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸪㣤ᓥᾈ୍㸧ࠕ࿴₎⸆ࡢᶆⓗศᏊࡢ⥙⨶ⓗゎᯒ࠾ࡼࡧ
ໟᣓⓗస⏝࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࠖ
㻌 3) ᐩᒣ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞⤒㈝ዪᛶ◊✲⪅࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ⫱ᡂຓᡂ㸦௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ⬨㧊ᦆ
യཷയᚋ៏ᛶᮇ࠿ࡽࡢᶵ⬟ᅇ᚟ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪂つ἞⒪⸆ࡢ๰ฟࠖ
㻌 4) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲ Bᾏእ㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ
฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࠖ
㻌 5㸧 ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ⸆⏝᳜≀᱂ᇵ୪ࡧ࡟㛵㐃⏘ᴗ᣺⯆ࢆᣦྥࡋࡓ
⸆⏝᳜≀⥲ྜ᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᣑ඘࡜᝟ሗᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
 6) ୖཎグᛕ⏕࿨⛉Ꮫ㈈ᅋ◊✲ዡບ㔠㸦௦⾲㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕ」ྜ⸆≀ࡢࡓࡵࡢໟᣓⓗ⸆⌮
స⏝ゎᯒἲࡢ㛤Ⓨࠖ
 7) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲㸦㐃ᦠ㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕ⤫ྜⓗ⚄⤒ᶵ⬟ࡢไᚚ
ࢆᶆⓗ࡜ࡋࡓ⢾㙐ࡢసືཎ⌮ゎ᫂ࠖ
 8) ᐩᒣ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞⤒㈝ⱝᡭ◊✲⪅ᨭ᥼⤒㈝㸦௦⾲㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕࢱ࣮ࢤࢵࢺศᏊࡢ⥙
⨶ⓗゎᯒ࡟ࡼࡿ₎᪉⏕⸆ࡢศᏊ⸆⌮Ꮫⓗᇶ┙ࡢᵓ⠏ࠖ

ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
㻌 Ꮫ 㒊 3 ᖺ ⏕㸸▼ᕝ༟㸪ᑠᬽᬛ㔛
㻌 Ꮫ 㒊 4 ᖺ ⏕㸸ᕤ⸨ฑ⣪㸪㇂ỤⰋᓫ㸪᳿⇊ⵚ
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸⏣㎶⣖⏕
㻌 ኱Ꮫ㝔༤ኈ 2ᖺ㸸ᇳ⾜⨾ᬛᏊ
㻌 ኱Ꮫ㝔༤ኈ 1ᖺ㸦2014, 9, 30ࡲ࡛㸧̿2ᖺ㸦2014, 10, 1ࡼࡾ㸧㸸᳿ᚿ཭
㻌 ὴ㐵኱Ꮫ㝔༤ኈ 4ᖺ㸸Ώࡾⱥಇ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭࿴₎デ⒪Ꮫ㸪2010, 10ࡼࡾ㸧
㸫㸫
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